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1  JOHDANTO 
Rakennustyömaiden puhtauden hallintaan halutaan nykyään kiinnittää entistä 
enemmän huomioita. Puhtauden hallinta on tärkeä osa työmaan turvallisuutta ja 
laadunvarmistusta. Puhtauden hallintaa halutaan ohjata parempaan suuntaan mo-
nilla laeilla ja määräyksillä. 
Opinnäytetyön toimeksiantajalla, Lemminkäinen Talo Oy Länsi-Suomen yksiköl-
lä, on tavoitteena parantaa työmaidensa puhtauden hallintaa ja selvittää siihen liit-
tyvät uusimmat ohjeet ja määräykset. Lemminkäinen Talo Oy Länsi-Suomen pää-
konttori sijaitsee Vaasassa ja toimipisteitä yrityksellä on Seinäjoella, Satakunnas-
sa ja Kauhajoella. Yrityksen toimialueena on Pohjanmaa ja Satakunta sekä Ruot-
sissa Västerbotten ja Norrland. Yritys keskittyy asuntotuotantoon ja suunnittelee, 
rakentaa ja myy asuntoja sekä yksityisille että yrityksille (Lemminkäinen Talo Oy 
Länsi-Suomi, 2011). 
Työn tavoitteena oli selvittää, miten yritys voisi parantaa puhtauden hallintaa 
työmailla. Työssä selvitettiin puhtauden hallinnan määräykset ja keinot määräys-
ten toteuttamiseksi. Työssä toteutettiin myös puhtauden hallintasuunnitelma As 
Oy Mustasaaren Eemelinhovin työmaalle. 
Puhtauden hallinnalla tarkoitetaan tässä työssä siisteyden, järjestyksen, pölyn ja 
melun muodostumisen estämistä ja hallintaa uudisrakentamisessa. Työssä käsitel-
lään puhtauden hallintaa suunnittelu-, tuotanto- ja luovutusvaiheessa huomioiden 
yleinen siisteys ja järjestys, pöly ja melu. Työssä puhtauden hallintaa tarkasteltiin 
työturvallisuuden näkökulmasta. 
Puhtauden hallintaan liittyvän teorian jälkeen esitellään As Oy Eemelinhovin 
työmaalle tehty puhtaudenhallintasuunnitelma. Tutkimuksen aikana selvitettiin, 
miten kirjallisuudessa annetut menetelmät soveltuivat työmaan toimintaan. Puh-
taudenhallintalaitteiden vuokraus ja ostokustannuksia vertaillaan kolmen yrityk-
sen kesken. 
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Puhtaudenhallintasuunnitelman laatimista varten haastateltiin Lemminkäinen Talo 
Oy Länsi-Suomen yksikön vastaavaa mestaria Jari Takaluomaa. Takaluoma toimii 
KOY Seinäjoen Pehtoorin vastaavana mestarina.  Haastattelun tarkoituksena oli 
saada vinkkejä ja neuvoja As Oy Mustasaaren Eemelinhovin puhtaudenhallinta-
suunnitelman laatimista varten. As Oy Mustasaaren Eemelinhovin vastaava mes-
tari Kari Viitala esitteli kohdetta ja kertoi työmaan nykytilanteesta.
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2 LAIT JA MÄÄRÄYKSET 
2.1 Suomen työlainsäädäntö ja Euroopan Unionin turvallisuussääntely 
Koska rakennettaessa tapahtuu paljon tapaturmia, jotka ovat kalliita ja yleisesti 
näkyviä, niin rakentamiseen on yhteiskunnan taholta annettu monia lakeja ja mää-
räyksiä, joiden avulla onnettomuuksia pyritään välttämään. (Hietavirta, J., Niska-
nen, T., Patrikainen, H. & Päivärinta, K 2009: 21) 
Työsuojelu on kokonaisuus kaikista toimenpiteistä, joilla työnteko tehdään turval-
liseksi ja terveelliseksi. Säännökset sisältävät määräyksiä työturvallisuudesta, työ-
ajasta, työsuhteen ehdoista, työsuojelun hallinnasta ja valvonnasta ja korvauslain-
säädännöstä. Säännösten lisäksi on standardeja, joiden tarkoitus on antaa käytän-
nön ohjeita säännösten toteuttamiseen. (Hietavirta, J. ym. 2009: 10) 
Euroopan neuvoston direktiivin (89/391/ETY) mukaan työnantajan velvollisuute-
na on huolehtia työntekijän turvallisuudesta ja terveellisyydestä, kartoittaa turval-
lisuuteen ja terveellisyyteen vaikuttavat mahdolliset vaaratekijät, luetteloida työ-
tapaturmat ja laatia niistä selvitykset, huolehtia ensiavusta ja palontorjunnasta se-
kä evakuointitoimenpiteistä tilanteen niin vaatiessa sekä pitää työntekijät mukana 
keskusteltaessa työsuojelusta. Työnantajan velvollisuutena on myös huolehtia että 
työntekijöillä on riittävä koulutus turvallisuus- ja terveysasioissa työssäolonsa ai-
kana. (EU 2007) 
Direktiivin (89/391/ETY) mukaan työntekijöillä on myös omat velvollisuutensa 
työturvallisuuden ylläpitämiseksi. Työntekijöiden tulee käyttää oikein koneita ja 
laitteita sekä tarvittavia suojavarusteita ja -laitteita. Työntekijöiden tulee myös 
ilmoittaa työtilanteista, jotka aiheuttavat vaaratilanteen sekä kaikista mahdollisista 
turvajärjestelyjen puutteista. Tärkeää on, että työntekijä toimii yhteistyössä työnan-
tajan kanssa turvallisuuden ja terveyden suojaamista koskevien vaatimusten toteu-
tumiseksi. Direktiivin mukaan työntekijöille on järjestettävä tarvittavat terveystar-
kastukset ja erityisesti alttiita riskiryhmiä on suojeltava heitä uhkaavilta vaaroilta. 
(EU 2007) 
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2.2 Rakennustyön turvallisuus 
Valtioneuvoston asetus (205/2009) käsittelee rakennustyön turvallisuutta. Asetuk-
sen mukaan rakennuttajan tehtävänä on huolehtia, että hankkeen valmistelu ja 
suunnittelu toteutetaan siten, että rakennustyöt voidaan toteuttaa turvallisesti aihe-
uttamatta haittaa työntekijöiden terveydelle. Rakennuttaja laatii myös rakentami-
sen suunnittelua ja valmistelua varten turvallisuusasiakirjan, jossa selvitetään 
hankkeessa ilmenevät mahdolliset vaara- ja haittatekijät sekä työturvallisuutta ja 
työterveyttä koskevat tiedot. Suunnittelussa on kiinnitettävä erityistä huomiota 
pölyn vähentämiseen ja sen leviämisen estämiseen sekä suunniteltava työmaan 
järjestys, siisteys ja meluntorjunta sekä niiden hallintaan tarvittavien rakenteiden 
ja laitteiden asianmukainen suojaus. (Finlex 2009) 
Asetuksen mukaan rakennustyössä on käytettävä koneita ja laitteita, joiden fysi-
kaaliset vaarat ja haittatekijät työntekijälle ovat mahdollisimman vähäiset. Kemi-
allisilta ja fysikaalisilta haitoilta työntekijä on suojattava toimenpiteillä, jotka 
kohdistuvat koneisiin, työvälineisiin, työmenetelmiin ja työympäristöön. Työkoh-
teessa on käytettävä riittävän tehokkaita paikallispoistolaitteita kemiallisten vaaro-
jen ehkäisyyn ja pölyntorjuntaan. Tarvittaessa työtilat voidaan osastoida ja käyttää 
ilmastointijärjestelmää, joka luo paine-eron tilojen välille. (Finlex 2009: § 70) 
Mikäli työntekijöiden altistumista vaarallisille kemikaaleille ja pölyille ei voida 
arvioida, työnantajan on suoritettava kohteessa mittauksia. Mittauksia on suoritet-
tava säännöllisesti, ja aina silloin kun työtiloissa tapahtuu muutos, joka saattaa 
lisätä työntekijöiden altistumista kemikaaleille tai pölylle. Saatuja mittaustuloksia 
verrataan annettuihin raja-arvoihin. Työntekijöiden terveydelle vaaraa aiheuttavat 
tekijät on poistettava säännösten mukaan. Vaikka mittaustulokset eivät ylitä raja-
arvoja, on mittauksia silti suoritettava säännöllisesti, jotta voidaan luotettavasti 
todeta hyvän ilmanlaadun pysyvyys työkohteessa. Työnantajan on valittava työn-
tekijälle kohteeseen ja tilanteeseen sopivat henkilökohtaiset suojavarusteet. (Fin-
lex 2009: § 70) 
Työturvallisuuslaki (738/2002) sisältää sääntöjä, jotka keskittyvät työntekijöiden 
altistumiseen fysikaalisille tekijöille, joista melu on hyvä esimerkki. Lain mukaan 
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työntekijä saa altistua melulle vain niin vähän, ettei siitä aiheudu haittaa työnteki-
jän turvallisuudelle tai terveydelle. (Työsuojeluhallinto 2006)  
Valtioneuvoston asetus (85/2006) käsittelee työntekijöiden suojelemista vaaroilta, 
jotka aiheutuvat melusta. Asetuksen mukaan työnantajan on tunnistettava tekijät, 
jotka aiheuttavat melua ja pyrittävä poistamaan melua aiheuttavat tekijät. Mikäli 
tämä ei ole mahdollista, työnantajan on kaikin mahdollisin keinoin pyrittävä vä-
hentämään melun aiheuttamia vaaroja. Tarvittaessa työnantajan on asiantuntijan 
avustuksella mitattava työntekijän melulle altistumisen taso. Tämän pohjalta to-
teutetaan riskien arviointi. Jos terveydenhoitoalan ammattilaiset osoittavat riski-
ryhmän, joka on erityisesti riskeille alttiina, on työnantajan välittömästi ryhdyttä-
vä asianmukaisiin toimenpiteisiin työntekijöiden turvallisuuden ja terveellisyyden 
lisäämiseksi. Erityisesti riskeille alttiina oleville työntekijöille on työnantajan an-
nettava riittävät tiedot, sekä opetusta ja ohjausta. (Työsuojeluhallinto 2006) 
Mikäli työntekijän päivittäinen melualttius ylittää 80 dB, on työnantajan huoleh-
dittava, että työntekijällä on käytettävissä henkilökohtaiset kuulonsuojaimet. Täl-
laisella työntekijällä on oikeus päästä halutessaan kuulotutkimuksiin. Mikäli työn-
tekijän päivittäinen melualttius ylittää 85 dB, on työnantajan velvollisuus huoleh-
tia että työntekijällä on käytössään henkilökohtaiset kuulosuojaimet, joita on käy-
tettävä. Työnantajan on laadittava meluntorjuntaohjelma sekä rajattava kulkualu-
eet asianmukaisesti. Jos työntekijän päivittäinen melulle altistuminen ylittää kuu-
lonsuojaimia käytettäessä yli 87 dB, on työnantajan välittömästi ryhdyttävä toi-
menpiteisiin raja-arvon alittamiseksi. (Työsuojeluhallinto 2006) 
 
2.3 Sisäilmastoluokitus 2008 
Sisäilmastoluokitusta käytetään apuna rakennus- ja taloteknisessä suunnittelussa, 
urakoinnissa sekä laite- ja materiaalivalmistuksessa asetettaessa tavoitteita tavan-
omaisten työ- ja asuintilojen sisäilmastolle. Sisäilmaluokitus on laadittu ympäris-
töministeriön toimeksiannosta ja sen on laatinut sisäilmayhdistys. (Kari Salonen, 
2004)  
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Sisäilmastoluokitus 2008 pohjautuu Sisäilmastoluokitus 2000:een ja vuonna 1995 
ilmestyneeseen Sisäilmaston, rakennustöiden ja pintamateriaalien luokitukseen. 
Luokituksen tavoitteena ovat terveellisemmät ja viihtyisämmät rakennukset. Si-
säilmastoluokitus 2008 toimii ohjenuorana lähes kaikessa toimitilarakentamisessa. 
Sisäilmastoluokituksen avulla rakennushankkeen eri osapuolet voivat helpommin 
sopia hyvän sisäilmaston tavoitteista ja varmistaa niiden toteutuminen rakentami-
sen aikana. (Sisäilmayhdistys 2008)  
Sisäilmastoluokitus täydentää Suomen rakentamismääräyksiä, yleisiä laatuvaati-
muksia, rakennusselostusohjetta, urakkarajaliitettä ja muita rakentamisen asiakir-
joja. Luokitus antaa tavoite- ja suunnitteluarvot sisäilmaston lämpötilalle, ilman 
liikenopeudelle, hiilidioksidi- ja radonpitoisuudelle. Lisäksi luokituksessa on 
huomioitu akustisen suunnittelun ja valaistuksen tavoitteet. (Sisäilmayhdistys 
2008) 
Rakennuttaja valitsee sisäilmastolle tavoitteet yhdessä suunnittelijan kanssa. Jotta 
tavoiteltuun lopputulokseen päästään, ohjaa rakennuttaja suunnittelua kirjaamalla 
sisäilmastotavoitteet selkeästi kaikkien suunnittelijoiden tietoon. Suunnittelijat 
vastaavat siitä, että valitut sisäilmastotavoitteet ja niiden pohjalta tehdyt suunnitte-
luratkaisut otetaan huomioon piirustuksissa, työselostuksessa, urakkarajaliitteessä 
sekä työmaan laatusuunnitelmassa. Pääsuunnittelija huolehtii, että asiakirjat eivät 
ole ristiriidassa keskenään sisäilmastotavoitteiden osalta. (Sisäilmayhdistys 2008) 
Sisäilmastoluokitus on jaettu kolmeen osaan, jonka laatuluokat ovat S1 (yksilölli-
nen sisäilmasto), S2 (hyvä sisäilmasto) ja S3 (tyydyttävä sisäilmasto). Sisäilmas-
toluokassa S1 tilojen sisäilma on hajuton ja ilman laatu on erittäin hyvä. Lämpöti-
la sisätiloissa on käyttäjän hallittavissa ja lämpöolot ovat viihtyisät eikä vetoa tai 
kuumuutta esiinny. Rakenteissa tai muissa tiloissa ei ole sisäilman laatua heiken-
täviä tekijöitä. Tiloissa on käyttötarkoitukseen sopivat erittäin hyvät ääniolosuh-
teet sekä yksilöllisesti säädettävä valaistus. Hyvän sisäilmaston perustasossa, luo-
kassa S2 sisäilmaston laatu on hyvä eikä ilmassa ole häiritseviä hajuja. Lämpöolot 
sisätiloissa ovat hyvät, eikä vetoa esiinny. Kuumuus saattaa vaivata kesäpäivinä. 
Myöskään sisäilmastoluokassa S2 ei rakenteista tai muista tiloista löydy sisäilman 
laatua heikentäviä tekijöitä. Tiloissa on hyvät ääni- ja valaistusolosuhteet. Luokat 
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S1 ja S2 eroavat toisistaan lämpötilan ja valaistuksen yksilöllisen säädön sekä 
olosuhteiden pysyvyyden osalta. Lisäksi luokassa S1 on vähemmän ihmisperäisiä 
epäpuhtauksia. Luokassa S3 on tyydyttävä sisäilmasto, jossa sisäilma, lämpö-, va-
laistus- ja ääniolot täyttävät rakentamismääräysten vähimmäisarvot. (Sisäilmayh-
distys 2008) Terveille henkilöille ei aiheudu terveyshaittaa, mikäli luokituksen 
tavoitearvot toteutuvat, ilmanvaihto toimii suunnitellulla tavalla eikä erityisiä epä-
puhtauksia esiinny. (RT 07-10946 2009; 4)  
Rakennustöiden puhtausluokitus on osa Sisäilmastoluokitusta 2008. Puhtausluoki-
tuksen tarkoitus on varmistaa, että tilat ovat puhtaat, kun ne luovutetaan asiakkaal-
le, eikä rakennusvaiheessa kulkeudu epäpuhtauksia sisäilmaan. Sisäilmastoluoki-
tuksessa 2008 määritellään tavoitteet puhtaudelle ja annetaan keinoja, joiden avul-
la puhtautta voidaan arvioida. Tarkemmin puhtausluokitusta on esitelty kohdassa 
4.3 Puhtaus luovutusvaiheessa. 
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3 PUHTAUS TYÖYMPÄRISTÖSSÄ 
3.1 Puhtauden hallinnan vastuuhenkilöt 
3.1.1 Rakennuttajan ja suunnittelijan vastuu puhtauden hallinnasta 
Rakennuttajan tehtävä on teettää esiselvityksiä suunnittelun lähtötiedoiksi. Ra-
kennuttaja myös kokoaa yhdessä asiantuntijoiden kanssa tunnistetut haitta- ja vaa-
ratekijät turvallisuusasiakirjaan. Turvallisuusasiakirjassa rakennuttaja määrittelee 
menettelyohjeet, joiden mukaan työhygieenisiä mittauksia työympäristössä suori-
tetaan. (Ratu 1225-S 2009: 1) 
Rakennuttajan tehtävänä on myös huolehtia, että laadittu turvallisuusasiakirja toi-
mitetaan kaikille urakoitsijoille tarjouspyyntöasiakirjojen yhteydessä. Rakennutta-
jan on myös aikataulusuunnittelussa huomioitava, että pölyävät työvaiheet eivät 
ole päällekkäin muun työn kanssa. (Ratu 1225-S 2009: 3) 
Suunnittelijoiden on tunnistettava, listattava ja otettava suunnitelmissa vaarat 
huomioon. (Ratu 1225-S 2009: 1) Tärkeää on myös, että suunnittelija ilmoittaa 
havaitsemistaan riskeistä. Suunnittelijoiden vastuusta on tarkemmin kohdassa 4.1 
Puhtauden hallinta suunnitteluvaiheessa. 
3.1.2 Päätoteuttajan vastuu puhtauden hallinnasta 
Päätoteuttaja arvioi kohteen riskejä rakennuttajan turvallisuusasiakirjan, alustavi-
en tuotantosuunnitelmien ja piirustusten pohjalta. Arviointi aloitetaan jo tarjous- 
ja sopimusvaiheessa. (Ratu 1225-S 2009: 1) 
Päätoteuttaja myös suunnittelee työmenetelmät rakennuttajalta tulevien työturval-
lisuutta koskevien vaatimusten pohjalta. Päätoteuttajan tehtävänä on myös ohjata 
urakoitsijoita suorittamaan rakennuttajan määräämät työhygieeniset mittaukset 
ohjeiden mukaisesti. (Ratu 1225-S 2009: 2) 
Päätoteuttajan on myös huolehdittava, että työturvallisuusasiat otetaan huomioon 
toteutusta suunniteltaessa ja itse toteutusvaiheessa. (Ratu 1225-S 2009: 1) Pääto-
teuttajan tulee laatia kirjalliset suunnitelmat työturvallisuudesta, vaarallisista työ-
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vaiheista ja lisäksi erityiset suunnitelmat, esim. pölyntorjuntasuunnitelma. Pääto-
teuttajan tehtävänä on jakaa työturvallisuustehtäviä ja vastuita sopiville henkilöil-
le, tiedottaa työturvallisuusasioista työmaalla ja vastata tarkastustoimenpiteistä. 
 Päätoteuttajan vastuulla on työmaan siisteydestä ja järjestyksestä huolehtiminen 
ja rakennusjätteiden keräyksen sekä lajittelun järjestäminen. (Ratu 1225-S 2009: 
3) 
3.1.3 Urakoitsijoiden, työmaajohdon ja työntekijän vastuu puhtauden hal-
linnasta 
Urakoitsijoiden on toimittava laadittujen suunnitelmien ja ohjeiden mukaan ja 
huolehdittava siitä, ettei työstä aiheudu vaaraa muille henkilöille tai ympäristölle. 
Urakoitsijat vastaavat itse omien koneidensa työturvallisuudesta ja terveellisyy-
destä ja tekevät välittömästi ilmoituksen terveyttä vaarantavasta työvaiheesta, 
esim. pölyilmoitus tai meluilmoitus. (Ratu 1225-S 2009: 4) 
Rakennusurakan yleisten sopimusehtojen (YSE 1998) § 2 mukaan urakoitsijan 
sivuvelvollisuuksiin kuuluu myös urakkaan kuulumattomien rakennusosien ja 
ympäristön suojaaminen likaantumiselta. Urakoitsijan tulee lajitella ja poistaa 
omat jätteensä rakennuspaikalta ja viedä jätteet niille osoitetuille paikoille. YSE 
1998 mukaan urakoitsijan velvollisuus on pitää urakka-aluetta puhtaana ja puhdis-
taa aluetta töiden edistyessä. Urakka-alue luovutetaan puhdistettuna ja siistittynä. 
(RT 16-10660) 
Työmaajohdon tehtävänä on valvoa, että työt etenevät suunnitellusti turvallisuus- 
ja terveellisyysmääräysten mukaisesti (Ratu 1225-S 2009: 4). Työmaajohto kat-
soo, että jokainen suorittaa omat velvollisuutensa puhtauden ja siisteyden ylläpi-
tämiseksi työmaalla.  
Työntekijöiden on toimittava annettujen ohjeiden mukaisesti ja käytettävä henki-
lökohtaisia suojavälineitä oman ja muiden työmaalla työskentelevien turvallisuu-
den ja hyvinvoinnin takia. (Ratu 1225-S 2009: 4) 
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3.2 Puhtauden merkitys työympäristössä 
3.2.1 Järjestys ja siisteys rakennustyömaalla 
Työmaan siisteys ja järjestys on perusasia haluttaessa turvallisuutta ja tuottavuut-
ta. Se on myös helppo ja halpa tapa tehdä työmaasta sellainen, että siellä on hyvä 
työskennellä. (Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto 2006) 
Siistiin työympäristöön on helpompi sijoittaa työntekoa helpottavia apuvälineitä. 
Tavaroiden ja työkalujen etsimiseen ei tarvitse kuluttaa aikaa kun ne ovat siististi 
niille kuuluvissa paikoissa, jotka kaikki työntekijät tuntevat. (Koski H. & Mäkelä 
T. 2006: 40) 
Työmaan siisteys ja järjestys parantavat työturvallisuutta, sillä suuri osa työtapa-
turmista sattuu kompastumisen, liukastumisen kaatumisen tai esineiden kolhimi-
sen takia. Puhtaat tilat myös edesauttavat työntekijöiden työssä jaksamista ja viih-
tymistä. Puhtaalta ja siistiltä näyttävät tilat ovat yrityksen käyntikortti sidosryhmi-
en ja tavarantoimittajien silmissä. (Euroopan työturvallisuus ja työterveysvirasto 
2006) 
Työmaan siisteydestä ja järjestyksestä on yritykselle monia liiketaloudellisia hyö-
tyjä. Työmaan järjestys parantaa rakentamisen laatua, kun virheet vähenevät. Tä-
män takia myös reklamaatioiden määrä vähenee. Siisteys vähentää myös materi-
aalien kulutusta ja jätteiden syntymistä. Työntekijöiden aikaa ei kulu turhaan tava-
roiden etsimiseen. Koneiden ja laitteiden hankinta- ja huoltokustannukset pie-
nenevät kun niitä pidetään puhtaana ja säilytetään asianmukaisesti. Järjestyksen ja 
siisteyden ylläpitämisellä parannetaan yrityksen toimitusvarmuutta, pienennetään 
valmistuskustannuksia ja työtehtävien häiriöitä sekä parannetaan työn laatua. (Eu-
roopan työturvallisuus ja työterveysvirasto 2006) 
Lemminkäinen Talo Oy:n, Seinäjoen Pehtoorin, vastaava mestari Jari Takaluoma 
toteaa haastattelussa, että puhdas ja siisti työympäristö tuottaa yritykselle selvää 
rahallista säästöä, sillä työntekijöiden aikaa ei kulu työkohdetta valmistelevaan 
siivoukseen, vaan työt päästään heti aloittamaan. Takaluoman mukaan puhtaudel-
la on vaikutusta työturvallisuuteen. Takaluoman mukaan puhtauden hallinnalla on 
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selvä syy-yhteys työtapaturmien vähentymiseen, joita ei ole ollut KOY Seinäjoen 
Pehtoorin työmaalla 1,5 vuoden aikana. Takaluoman mukaan työn lopputulos on 
laadukkaampaa, kun pöly ei ole päässyt kulkeutumaan yläpuolisiin tiloihin vaan 
tilat ovat siistejä ja pölyttömiä. (Jari Takaluoman haastattelu 12.01.2011) 
3.2.2 Pöly rakennustyömaalla 
Uudisrakentamisessa työntekijät altistuvat päivittäin eri työvaiheista lähteville pö-
lyille. Pölyt ovat riskitekijöitä rakennustyöntekijöiden terveydelle, turvallisuudelle 
ja hyvinvoinnille. Uudisrakentamisessa merkittävimmät pölytyypit ovat betonipö-
ly, puupöly, tasoitepöly, kivi- ja tiilipöly, laastipöly, eristevillapöly sekä maalipö-
ly. Nämä pölyt ovat tavallisemmin peräisin uudisrakennustyömaalla tehtävistä hi-
onta-, purku- ja loppusiivoustöistä. (Asikainen V., Damsten H., Ihalainen M., Kal-
liokoski P., Karjala M-M., Korpi A., Kurnitski J., Kuuspalo K., Naarala J., Palo-
nen J., Pasanen P. & Soininen V. 2009: 10) 
Betonipölylle, tiili- ja kivipölylle altistuminen saattaa aiheuttaa työmaalla oleville 
henkilöille hengitystie- ja ihoärsytystä. Betonista, tiilestä ja kivestä irtoava kvart-
sipöly voi aiheuttaa pölykeuhkosairauden. Kvartsipöly on yhteydessä myös mu-
nuaissairauteen ja keuhkosyöpään. Sementissä esiintyvät nikkeli, kromi ja koboltti 
voivat aiheuttaa allergiaa. (Ratu 1225-S 2009: 8) 
Puupölyn on havaittu aiheuttavan hengitystieärsytystä ja herkistymistä. Kovapuu-
pölylle altistuvilla on kohonnut riski sairastua nenän ja nenän sivuontelon syö-
pään. Suomen lainsäädännön mukaan tammi ja pyökki on luokiteltu syöpävaaral-
lisiksi ja työnantajan tulee ilmoittaa ASA-rekisteriin näille pölyille altistuvat hen-
kilöt. (Asikainen V. ym. 2009: 20) 
Eristevillojen pöly sisältää runsaasti kuituja, joiden terveyshaitat rakennustyö-
maalla oleskeleville ovat hengitystie-, iho- ja silmä-ärsytys, nenän tukkoisuus ja 
limakalvoärsytys. (Ratu 1225-S 2009: 8) 
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Taulukko 1. Rakennustyömaan pölyjen HTP (8h) -arvot, jotka tarkoittavat 
enimmäispitoisuuksia, joissa kaikkien työntekijöiden pitäisi jatkuvasti voida työs-
kennellä ilman terveydellisiä haittoja kahdeksan tuntia päivässä ja viisi päivää vii-
kossa. (Asikainen V. ym. 2009: 11-17) 
 
Ruotsalaisessa tutkimuksessa on saatu selville, että rakennuspölyille altistuvilla on 
suurempi riski kuolla sepelvaltimotautiin (Asikainen V. ym. 2009: 22). Koska ra-
kennuspölyjen terveyshaitat ovat suuret, on pölyn hallintaan syytä kiinnittää eri-
tyistä huomiota, jotta työntekijöiden työkunto ja terveys säilyy mahdollisimman 
pitkään. 
Terveydellisten seikkojen lisäksi pöly aiheuttaa muitakin haittoja, kuten palo- ja 
räjähdysvaaran. Muita pölyn aiheuttamia haittatekijöitä ovat koneiden, laitteiden 
ja valmiiden rakenteiden likaantuminen, elektronisten laitteiden toimintahäiriöt ja 
pölystä aiheutuvat siivous- ja puhdistuskustannukset. (Ratu 1225-S 2009: 7) 
3.2.3 Melu rakennustyömaalla 
Melu on epämiellyttävää tai häiritsevää ääntä, jonka ihminen kuulee. Tavallisesti 
melua rakennustyömaalla aiheuttavat koneet, laitteet ja niiden käyttö. Koneissa ja 
laitteissa melua aiheuttavat tavallisesti värähtelevät kiinteät pinnat sekä nesteiden 
ja kaasujen virtaukset. (Työturvallisuuskeskus 2008) 
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Impulssi- eli iskumelu on äkillistä ja sisältää lyhyitä, voimakkaita iskumaisia ää-
niä. Infraäänet ovat ääniä, joiden taajuus on alle 20 Hz. Ultraäänen taajuus on vas-
taavasti yli 20 000 Hz. Infra- ja ultraäänet ovat niin matalia ja vastaavasti niin 
korkeita, ettei niitä voi ihmiskorvalla kuulla. Infraääniä rakennustyömaalla aiheut-
tavat ilmastointi- ja kompressorilaitteet. Ultraääntä käytetään muovin hitsaukseen 
ja metallin puhdistamiseen. (Työturvallisuuskeskus 2008) 
Miljoonat työntekijät Euroopassa altistuvat päivittäin työssään melulle. Melun on 
todettu aiheuttavan suurimman osan ammattitaudeista, ja siksi se on suuri riski 
työntekijöiden terveydelle. (Ilmailualan Unioni IAU 2005: 26) 
Jos voimakas melu on tilapäistä, niin kuulo saattaa heiketä tilapäisesti ja palautua 
levon jälkeen normaaliksi. Työntekijän pitkäaikainen altistuminen melulle, saattaa 
aiheuttaa pysyviä vaurioita kuuloon. Melun aiheuttamaan kuulon heikentymiseen 
vaikuttavia tekijöitä ovat melun voimakkuus, altistusaika, taajuudet, melun laatu 
ja ihmisen yksilöllinen meluherkkyys. Toisille jo 75 dB melu voi aiheuttaa kuulon 
heikentymistä. (Työturvallisuuskeskus 2008) 
Melu rakennustyömaalla saattaa aiheuttaa muitakin haittoja kuin työntekijöiden 
kuulon heikkenemistä. Suuri melutaso voi aiheuttaa ongelmia tasapainoon, sillä 
korvassa sijaitsee tasapainoelin, joka voi vaurioitua äkillisen voimakkaan melun 
takia. (Ilmailualan Unioni IAU 2005: 26-27)  
Melu voi vaikuttaa myös työntekijöiden työssä jaksamiseen, mielialaan ja suori-
tuskykyyn. Toisille melu saattaa aiheuttaa unihäiriöitä tai tinnitusta.  (Työturvalli-
suuskeskus 2008) 
Melu voi olla ratkaiseva tekijä tapaturmien syntymiseen, sillä heikkokuuloisempi 
ei välttämättä kuule koneista tai laitteista kuuluvia varoitusääniä. Kuulonsuojaimia 
käytettäessä työntekijä ei välttämättä osaa paikantaa, mistä suunnasta ääni kuuluu. 
Myös tämä lisää työntekijöiden tapaturmariskiä. (Ilmailualan Unioni IAU 2005: 
28) 
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3.3 Materiaalien puhtaus ja päästöt 
Kun rakennukseen halutaan hyvä sisäilmanlaatu, on tärkeää asettaa tavoitteet sen 
mukaiseksi, valittava materiaalit oikein ja valvottava ja ohjattava toteutusta. Ta-
voitteet tulee huomioida rakentamisen jokaisessa vaiheessa. Kun rakennuttaja on 
valinnut yhdessä suunnittelijoiden kanssa tavoitellun sisäilmaston laadun, tulee 
suunnittelijoiden esittää asiakirjoissaan vaatimusten edellyttämät ratkaisut. Töiden 
suunnittelua ja ohjausta varten valitaan puhtausluokat rakennustöille ja ilmanvaih-
tojärjestelmille. Myös rakennusmateriaalien päästöluokka ja ilmanvaihtotuottei-
den puhtausluokat valitaan asetetun sisäilmastoluokan mukaan sopiviksi. (Raken-
nusopas 2009) 
Rakennusmateriaalien päästöluokitus on Sisäilmastoluokitus 2008:n osa, jossa 
esitetään vaatimukset tavanomaisissa työ- ja asuintiloissa käytettäville materiaa-
leille hyvän sisäilman kannalta. (Rakennustieto 2008) 
Rakennusmateriaalien päästöluokituksen tarkoituksena on edistää ympäristöystä-
vällisten tuotteiden kehittämistä ja käyttöä sekä parantaa sisäilmaston laatua ra-
kennuksissa. (Rakennustieto 2006) 
Luokitus jakaa rakennusmateriaalit kolmeen luokkaan ja asettaa vaatimuksia ma-
teriaaleista huoneilmaan kulkeutuville kemiallisille päästöille eli emissioille. 
Laastien, tasoitteiden ja silotteiden kaseiinittomuus on ainoa tuotteen koostumuk-
seen kohdistuva vaatimus.  Emissiotestatut materiaalit, joiden epäpuhtauspäästöt 
täyttävät neljän viikon iässä materiaalien puhtausvaatimukset, kuuluvat luokkiin 
M1 ja M2. M3 luokan tuotteet ylittävät M2-luokan raja-arvot. 
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Taulukko 2. Vaatimukset M1- ja M2-luokan materiaalien puhtaudelle. (Raken-
nustieto 2008) 
 
Luokituksen hakeminen tuotteelle on vapaaehtoista, mutta suositeltavaa rakenta-
misen laadun parantamiseksi. M1-luokituksen tuote saa, kun se on puolueettomas-
sa laboratorio-olosuhteessa todettu alittavan päästöille annetut raja-arvot sekä lä-
päissyt hajupaneelin aistinvaraisen arvioinnin. M1- merkin myöntää Rakennustie-
tosäätiö RTS, joka aloitti luokitustoiminnan vuonna 1996. (Rakennustieto 2006)  
Kun tuotteelle on myönnetty M1-luokitus, yritys voi käyttää luokitustunnusta 
tuotteen markkinoinnissa. Jos tuotteessa tai sen valmistuksessa tapahtuu muutok-
sia, jotka koskevat M1-luokituksen myöntämisperusteita, on käyttöoikeuden halti-
jan ilmoitettava siitä etukäteen Rakennustietosäätiölle. Kaikki luokitellut tuotteet 
on ryhmitelty Talo 2000-luokituksen mukaisesti Rakennustietosäätiö RTS:n si-
vuille yritys- ja tuotekohtaisesti. Luokiteltujen tuotteiden laatua valvotaan Sisäil-
mastoluokitus -päätoimikunnan tekemillä tuotteiden pistokokeilla. Testattavat 
tuotteet valitaan vuosittain arpomalla. (Rakennustieto 2008) 
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Kun rakentamisessa halutaan päästä parhaimpiin sisäilmastoluokkiin (S1 ja S2) on 
sisätiloissa käytettävä M1-luokituksen läpäisseitä tai siihen rinnastettavia raken-
nusmateriaaleja (Rakennustieto 2006). 
Luokiteltuja tuotteita on huollettava oikein ja niitä tulee käyttää vain tarkoitetuissa 
käyttökohteissa.. Valmistajan ohjeita noudatetaan tuotteiden varastoinnissa, asen-
nuksessa ja käytössä. (Rakennustieto 2008) 
Ilmanvaihtojärjestelmän puhtausluokituksen tavoitteena on varmistaa, että asenne-
tun ilmanvaihtojärjestelmän läpi virtavan tuloilman laatu on hyvä. Kun tuloilma 
on laadukasta, siinä ei ole ilmanvaihtojärjestelmästä peräisin olevia haitallisia ai-
neita tai hajuja, jotka ovat vaarallisia terveydelle tai haitallisia viihtyvyyden kan-
nalta. (RT 07-10946 2009; 18) 
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4 PUHTAUDEN HALLINTA SUUNNITTELU-, TUOTANTO- 
JA LUOVUTUSVAIHEESSA 
4.1 Puhtauden hallinta suunnitteluvaiheessa 
Rakennuttaja toimii suunnittelun ohjaajana ja hänen keskeinen ohjausvälineensä 
on laadittu turvallisuusasiakirja. Rakennuttajalla on velvollisuus huolehtia siitä, 
että suunnittelijat ottavat suunnitelmissaan huomioon työntekijöiden turvallisuu-
den ja terveellisyyden. Hankesuunnittelua voidaan täydentää suunnitteluohjeella, 
jossa suunnittelulta voidaan edellyttää esim. melun ja pölyn työturvallisuuteen 
vaikuttavien tekijöiden huomioon ottamista ja näiden sisällyttämistä suunnitel-
miin. (Ratu-1225-S, 2009) 
Haastateltaessa Lemminkäinen Talo Oy:n vastaavaa mestaria Jari Takaluomaa 
työmaan puhtaudenhallinnasta, hän totesi, että työmaan puhtauden hallintaa voi-
daan suunnitteluvaiheessa parantaa suunnittelemalla imurikanavistot ja materiaalit 
puhtautta edistäviksi. Takaluoma pitää tärkeänä, että puhtauden hallintaan vaikut-
tavat päätökset ja suunnitelmat merkitään urakka-asiakirjoihin. (Jari Takaluoman 
haastattelu 12.01.2011) 
Rakennusprojektin suunnittelu- ja toteutusvaiheessa voidaan käyttää apuna puh-
tausalan asiantuntijaa, sillä puhtauden hallinnan huomioiminen pitäisi olla suun-
nittelussa mukana alusta asti. Puhtauden hallinta vaikuttaa mm. rakentamisen ai-
kaisiin kustannuksiin, elinkaarikustannuksiin ja rakennuksen käytettävyyteen. Ti-
loja suunniteltaessa onkin otettava huomioon, että tilat ovat työturvallisesti ja kus-
tannustehokkaasti siivottavissa myös rakennuksen valmistumisen jälkeen. Raken-
nuksen suunnitteluratkaisuilla ja materiaalivalinnoilla on merkittävä vaikutus ra-
kennuksen elinkaaren aikaisiin ylläpitokustannuksiin. (RT 91-10970, 2009: 2) 
Suunnittelussa tulee ottaa huomioon valittu sisäilmastoluokka. Toiminnoiltaan ja 
sisäilmastotavoitteiltaan samanlaiset tilat pyritään suunnittelussa sijoittamaan lä-
hekkäin. Likaiset tilat (esim. ravintolat, WC:t, jätehuoneet ja autotallit) pyritään 
sijoittamaan erilleen muista tiloista. Tarkoituksena on, että likaisen ilman kulkeu-
tuminen puhtaisiin tiloihin olisi mahdollisimman vähäistä. Myös rakennuspaikan 
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radonriskit on otettava huomioon suunnittelussa. Tilojen välillä kulkevien epäpuh-
tauksien määrään vaikuttaa ulkovaipan ja tilojen välisten rakenteiden ilmanpitä-
vyydet. Pyrittäessä hyvään sisäilman laatuun (S1 tai S2) on rakennuttajan valitta-
va tavoitetaso rakennuksen ilmanpysyvyydelle. Jos ilmanvirtausta S1 -luokan ja 
likaisempien tilojen välillä ei pystytä ilmanvaihdollisin keinoin hallitsemaan, väl-
tetään läpivientejä tällaisten tilojen välillä. (RT 07-10946 2009; 9) 
Rakenteita suunniteltaessa tulee ottaa huomioon akustiikalle sekä valaistukselle 
asetetut tavoitteet (RT 07-10946 2009; 9). Absorptiomateriaaleilla voi huoneiden 
meluhaittoja vähentää ja akustisia ominaisuuksia parantaa. Absorptiomateriaaleja 
käytetään paljon esim. toimistojen seinä- ja kattopinnoilla (Työturvallisuuskeskus 
2009).  
Rakennusteknisiä ratkaisuja tehtäessä on hyvä ottaa huomioon myös rakennusai-
kaiset tarpeet. Rakennuksiin on varattava tarvittaessa tilaa imurikanavistoille ja 
alipaineistuslaitteistoille sekä tilapäisille poistoilmareiteille. Nämä on suunnitelta-
va niin että ne ovat helposti purettavissa. Huomioon tulee ottaa myös palo- ja säh-
köturvallisuusasiat. Rakennuksia suunniteltaessa kannattaa myös miettiä, miten 
tilat voidaan helposti osastoida pölyn ja melun leviämisen estämiseksi. (Arto Hei-
no 2009: 25 - 26)  
Suunnitteluvaiheessa päästään vaikuttamaan käytettäviin materiaaleihin. Materi-
aaleja valittaessa on syytä ottaa huomioon tyylikkyyden ja hinnan lisäksi myös 
niiden pölyäminen ja työstettävyys työkohteessa. Oikeanlaisilla materiaali valin-
noilla päästään vaikuttamaan työmaan puhtauteen ja työntekijöiden turvallisuu-
teen ja terveellisyyteen työmaalla. Vähäpäästöisten tuotteiden käyttäminen on tär-
keää etenkin silloin, kun rakennus on tarkoitettu myös allergisten ja muiden herk-
kien ihmisten käyttöön. Pyrittäessä sisäilmastoluokkiin S1 tai S2, on käytettävä 
M1-luokan tuotteita (Sisäilmayhdistys 2009). M2-luokan tuotteita voi käyttää 
korkeintaan 20 % huoneiden sisäpinnoista. Vapaasti voidaan käyttää pinnoittamat-
tomia tiili-, lasi-, luonnonkivi- ja metallipintoja sekä keraamisia laattoja ja käsitte-
lemättömästä puusta, poislukien kovapuulajit, valmistettuja tuotteita. Käytettävis-
tä materiaaleista on oltava käyttöohjeen lisäksi tavara- tai tuoteseloste, josta selvi-
ää materiaalin päästöluokka sekä tuotteen käyttöön ja käyttökohteisiin liittyvät 
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rajoitukset. Kosteus- ja lämpöolosuhteet sekä materiaalien yhteensopivuus ovat 
esimerkkejä tuoteselosteissa ilmenevistä käyttöön ja käyttökohteisiin liittyvistä 
rajoituksista. Pintarakenteiden suunnittelussa otetaan huomioon tavoiteltu akus-
tiikka ja jälkikaiunta-ajan ohjearvot sekä valaistuksen osalta pintojen luminanssit. 
(RT 07-10946 2009; 10)  
Työmaalla tarvittavat puhtaudenhallintalaitteet suunnitellaan kohteeseen sopivak-
si. Töiden suunnittelijan on velvollisuus valita työmenetelmät ja niihin käytettävät 
koneet ja laitteet puhtauden hallintaa edistäviksi. Rakennustyömaan aikataulun 
suunnittelija vastaa siitä, ettei pölyäviä työvaiheita jouduta tekemään samanaikai-
sesti puhtaita asennusolosuhteita vaativien työvaiheiden kanssa. 
Suunniteltaessa rakennustyömaalla tarvittavia koneita ja laitteita on huomioitava 
niiden meluhaitta. Työmaalle hankitaan vähämeluisia työkaluja ja huolehditaan 
että työntekijät on opastettu niiden oikeanlaiseen käyttöön melun vähentämiseksi. 
Uusia työkaluja hankittaessa on selvitettävä laitteen melutaso sekä ääniteho. (VTT 
2006) 
Työmaasuunnittelijan tulee ottaa työpisteiden ja varastoinnin sijoittelussa huomi-
oon työmaan puhtaus ja siisteys. Tärkeää on suunnitella huolellisesti työmaan jär-
jestys ja jätehuolto sekä varata sille riittävästi tilaa työmaalla. Hyvä olisi, jos pö-
lyävät ja pölyä synnyttävät materiaalit voitaisiin työstää erillisissä tiloissa, josta 
pöly ei pääse leviämään. Jäteastioita ja jätelavoja on sijoitettava riittävästi ja sopi-
viin paikkoihin, että työntekijät viitsivät viedä jätteensä roska-astioihin. Työpis-
teet tulee järjestää niin, ettei niistä pöly leviä haitallisesti ympäristöön. 
Työskentelytiloja suunniteltaessa voidaan työntekijöiden meluhaittaa vähentää 
sijoittamalla melulähteet ja työntekijät erilleen toisistaan. Hyvä olisi sijoittaa 
myös tauko- ruokailu- ja työnjohdontilat melualueen ulkopuolelle. (Työturvalli-
suuskeskus 2008) Työmaa-alueen suunnittelulla on vaikutusta työskentelytilojen 
siisteyteen ja järjestykseen. Työmaa-aluetta suunniteltaessa on tärkeää ottaa huo-
mioon siisteyden edistämiseksi materiaalien varastointipaikat ja työskentelypistei-
den sijoitus. 
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Pölyn leviämistä ympäristöön voidaan hallita suunnitellulla suojauksella. Muo-
veilla voidaan suojata esim. valmiit rakenteet ja kalusteet. Joissakin tilanteissa voi 
olla tarpeellista suojata koko rakennus teltalla tai telineisiin kiinnitettävillä suoja-
muoveilla niin, ettei pöly leviä ympäristöön. Tällainen suojaus voi parantaa työn-
tekijöiden olosuhteita työkohteessa myös esim. talven aikaan. Tärkeää on suunni-
tella ja toteuttaa ilmanvaihtokanavistojen suojaus niin, etteivät ne pääse missään 
vaiheessa pölyyntymään. 
4.2 Tuotantovaiheen puhtauden hallinta 
4.2.1 Työmaan järjestys ja siisteys 
Työmaan toimintoja suunniteltaessa on muistettava suunnitella miten siisteyden ja 
järjestyksen ylläpito toteutetaan uudisrakennustyömaalla. Yritykset voivat laatia 
työpaikka- tai työkohdekohtaisia ohjeita, miten työmaalla toimitaan ja miten siis-
teys ja järjestys pidetään osana jokapäiväistä työntekoa. Työnjohdon on saatettava 
siisteyttä ja järjestystä koskevat ohjeet ja määräykset kaikkien työntekijöiden tie-
toon. Siisteydestä ja järjestyksestä huolehtiminen onkin jokaisen vastuulla ja sen 
taso tulee tarkastaa säännöllisin väliajoin. Jo uuden työntekijän perehdytyksessä 
on hyvä painottaa siisteyden merkitystä ja opastaa uusi työntekijä alusta asti toi-
mimaan ohjeiden mukaisesti. (Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto 
2006) 
Perusedellytyksenä työmaan siisteyden ja järjestyksen ylläpitoon on, että jokainen 
työntekijä tietää vastuunsa ja tehtävänsä sekä toimii sovitulla tavalla. Työpisteillä 
säilytetään vain sellaisia työkaluja, joita tarvitaan. Muut työkalut varastoidaan niil-
le suunnitellulle paikalle. Tärkeää on, että työmaalla on työkaluille, tarvikkeille ja 
koneille omat nimetyt paikat, jotka kaikki työntekijät tietävät. Tavarat palautetaan 
omalle paikalleen työsuorituksen päätyttyä asianmukaisessa kunnossa. Rakennus-
työssä syntyy paljon jätettä, ja sille on oltava riittävästi astioita, joihin se lajitel-
laan. Jätteet käsitellään ja hävitetään asianmukaisesti. Kulkutiet pidetään vapaina 
tavarasta ja siivousvälineiden on oltava paikallaan, kaikkien saatavilla. (Euroopan 
työterveys- ja työturvallisuusvirasto 2006) 
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Urakoitsijoiden velvollisuus on siivota omat karkeat jätteensä. Mikäli urakoitsija 
jättää velvollisuutensa täyttämättä, voi työkohteen siivoukseen palkata erillisen 
siivousurakoitsijan, joka laskuttaa velvollisuutensa täyttämättä jättänyttä urakoit-
sijaa. (Ratu 1209-S 2009: 16) 
Työntekijöiden velvollisuus on pitää työkohteensa siistinä, mutta sen lisäksi työ-
maalla voidaan käyttää erillistä siivousurakoitsijaa, joka suorittaa lasta- tai imuri-
siivouksen sekä tyhjentää jätelavat. 
4.2.2 Pölyn torjunta 
Rakennustyömaan pölynhallinnan tavoitteena on vähentää työntekijöiden altistu-
mista pölyille työmaa-alueella ja välttää näin siitä syntyvät terveysriskit. Muita 
tavoitteita on estää pölyä leviämästä ympärillä oleviin tiloihin sekä estää konei-
den, laitteiden, esineiden ja tekstiilien pölyyntyminen. Tärkeä asia on, etteivät il-
manvaihtokanavat pääse pölyyntymään. 
Pölyn torjunta on osa turvallisuussuunnittelua. Pölyn torjunnan suunnittelu aloite-
taan kartoittamalla taustatiedot. Taustatietoihin kerätään tietoja työmaan ja raken-
nuksen erityispiirteistä. Lainsäädännön lisäksi on tärkeää ottaa huomioon myös 
paikkakuntakohtaiset ohjeet. (Ratu 1225-S 2009: 5) 
Pölyn torjuntasuunnitelmaa tehtäessä kartoitetaan pölyä tuottavat työvaiheet ja 
arvioidaan työntekijät, jotka altistuvat pölyille haitallisissa määrin. Arviot peruste-
taan aikaisempaan kokemukseen tai edellisissä vastaavissa työkohteissa tehtyihin 
mittauksiin. Pölyävien työvaiheiden turvallisuus- ja terveellisyysriskit työnteki-
jöille arvioidaan kirjallisesti. Riskien arvioinnin yhteyteen kirjataan valitut työ- ja 
suojausmenetelmät. Riskien arviointi toimii pohjana päätöksille, millaisia työsuo-
jelu- ja seurantatoimenpiteitä kohteessa toteutetaan. (Ratu 1225-S 2009: 5) 
Työmaalla on henkilöstön toimittava valmistajien ohjeiden mukaisesti. Työnteki-
jöiden nähtävillä tulee olla käyttöturvallisuustiedotteet ja kemikaaliluettelot. Nä-
mä myös toimitetaan työsuojeluvaltuutetulle. Työmaalla tehtävät yleiset toimin-
nat, esim. suojaukset ja siivoukset, kirjataan muistiin. (Ratu 1225-S 2009: 5) 
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Suunnitellun pölyn torjunnan toteutumista valvotaan ja riskien arviointi pidetään 
ajantasaisena sekä päivitetään tilanteiden muuttuessa. Seurantaan kuuluu myös 
pölykertymien mittaaminen suunnitelluin menetelmin. (Ratu 1225-S 2009: 5) 
Pölyn torjunnan ensimmäinen ja tärkein keino on yrittää poistaa pölyn aiheuttaja, 
mikäli tätä ei voida kokonaan poistaa, otetaan käyttöön henkilökohtaiset suojava-
rusteet ja yritetään rajoittaa pölyn leviämistä ympärillä oleviin tiloihin. (Ratu 
1225-S 2009: 6) 
Yleisilmanvaihtoa käytetään lämpötilan ja kosteuden hallinnan lisäksi myös koh-
depoistojen ohi päässeiden epäpuhtauksien laimentamiseen (VTT 2004). Yleisil-
manvaihtoa voidaan tehostaa yleispoistolla, jolloin työkohteen ilmaa imetään pö-
lysuodattimella varustetulla ilmanpuhdistimella. Poistoilma johdetaan ilmanpuh-
distimen läpi muovisukan- tai putken avulla ulkoilmaan. Yleispoiston voi työkoh-
teeseen järjestää myös ristivedon avulla. Jos tilan pölypitoisuudet ovat korkeita, 
niin tehostetulla tuuletuksella voidaan päästä parempiin tuloksiin kuin ilmanpuh-
distimella. Ilmanpuhdistimen käyttöä suositellaankin vain kun tuulettaminen ei 
ole mahdollista lämpö- ja kosteusolosuhteiden tai kaupungin järjestyssääntöjen 
takia. (Ratu 1225-S 2009: 15) 
Uudisrakennustuotannossa pölyn leviämistä ympäristöön voidaan estää kohde-
poistolla varustetuilla koneilla ja laitteilla. Kohdepoiston tarkoitus on kerätä tuo-
tantovaiheessa syntyvä pöly (puupöly, betonipöly jne.) ja estää sen leviämistä 
yleisilmanvaihtoon. Kohdepoiston käyttäminen on kustannustehokastapa puhtau-
denhallintaan, sillä sen avulla voidaan säästää yleisilmanvaihdon hankinta- ja 
käyttökustannuksia. Tehokkain kohdepoistomenetelmä on suljettu kotelo, jota 
yleensä käytetään rakennustyömaalla käytettävissä koneissa ja laitteissa. (Markku 
Tapola 1999) 
Kohdepoistomenetelmiä on kahdenlaisia ja ne jaotellaan matala- ja korkeapainei-
siin järjestelmiin. Korkeapaineisessa kohdepoistossa esierottimella ja HEPA H13 
-suodattimella varustettu liikuteltava rakennuspölynimuri liitetään työntekijän 
käytössä olevaan koneeseen tai laitteeseen. Tätä imuria voidaan käyttää myös työ-
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kohteen siivoukseen. Korkeapaineisessa kohdepoistossa voidaan käyttää myös 
keskuspölynimurijärjestelmää. (Ratu 1225-S 2009: 16) 
Matalapaineisessa kohdepoistossa HEPA H13 -suodattimella varustettu ilman-
puhdistaja yhdistetään pölynkerääjään, jossa käytetään karkeasuodatinta. Ilman-
puhdistimen poistoilma johdetaan muovisen poistoputken tai muovisukan avulla 
työskentelytilan ulkopuolelle. Matalapaineiseen kohdepoistoon voidaan käyttää 
osastoinnin alipaineistukseen ja ilmanpuhdistukseen suunniteltuja laitteita. (Ratu 
1225-S 2009: 16) 
Pölyntorjunnan kannalta tärkeää on, että koneita ja laitteita käytetään ja huolletaan 
oikein ja säännöllisesti. Näin ne säilyttävät toimintakykynsä mahdollisimman pit-
kään ja toimivat parhaalla tavalla puhtauden hallinnan edistämiseksi. 
Eristämisen tarkoitus on vähentää pölyn leviämistä ympäristöön. Eristettäessä 
työkohde ympäröidään suojaseinillä tai -rakenteilla ja käytetään paikallista HEPA 
H13 -pölysuodattimella varustettua ilmanpuhdistajaa. Eristämistä tehokkaampi 
keino pölyn leviämisen estämiseen on osastointi. 
Osastoinnin tarkoituksena on eristää pölyävä työtila ilmastollisesti muista tiloista 
alipaineistuksen avulla. Osastointi saadaan aikaiseksi esim. muoviseinillä. Ali-
paineistuksessa osaston tuloilma otetaan puhtaista tiloista osastoon ja sieltä ilma 
kulkee ilmanpuhdistimen läpi eteenpäin, yleensä ulkoilmaan. Poistokanava on ta-
vallisesti taipuisaa muoviputkea. (Ratu 1225-S 2009: 15) 
Alipaineistuslaitteen ja tuloilma-aukkojen sijoittelussa on otettava huomioon, että 
osastoidun tilan ilma vaihtuu mahdollisimman tasaisesti eikä pöly pääse leviä-
mään puhtaisiin tiloihin. Alipaineistuslaitteet ja osaston sisällä käytettävät kohde-
poistolaitteet sijoitetaan osaston ulkopuolelle. Näin vältytään laitteiden turhalta 
pölyyntymiseltä. Alipaineen on säilyttävä osastoidussa tilassa koko ajan. Alipai-
neen säilymistä valvotaan silmämääräisesti ja painemittareiden avulla. Osaston 
muoviseinät ovat painuneita alipaineiseen tilaan päin, mikäli osaston alipaineistus 
on onnistunut. (Ratu 1225-S 2009: 15) 
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Vanha ja paljon käytetty pölyntorjuntakeino on kostutus ja kastelu. Kastelu pölyn-
torjuntakeinona perustuu siihen, että pienet pölyhiukkaset kiinnittyvät toisiinsa 
veden ansiosta ja muodostavat suurempia hiukkasia, jotka eivät leiju ilmassa. Sik-
si on tärkeää kastella pölyn syntypistettä, ettei pöly ehdi päästä leijumaan ilmaan. 
Kostutus on hyvä keino vähentää työmaan pölyisyyttä esim. porauksen tai pinto-
jen siivouksen yhteydessä. Kastelua voi tehostaa kostutusaineilla tai öljyllä tilan-
teen niin salliessa. (VTT 2004) 
Vettä käytetään pölyntorjuntaan myös niin, että pölyävä materiaali kastellaan en-
nen käsittelyä. Mikäli tämä ei ole mahdollista, on keskityttävä leijuvan pölyn hal-
lintaan. Tähän keinona on vesisumutus, jolloin sumuun tarttuneet hiukkaset las-
keutuvat alas. Vesisumutusta voidaan siis käyttää myös ilman puhdistamiseen 
työpaikoilla. (VTT 2004) 
Kostutusta käytettäessä pölyntorjuntaan on otettava huomioon sen tekninen sovel-
tuvuus, materiaalien ja pölyn kosteusominaisuudet, kostutuksen vaikutus lämpö-
kuormittumiseen ja energian kulutukseen sekä vuotojen ja roiskeiden aiheuttamat 
ongelmat sekä vaikutus siivoukseen. (VTT 2004) 
Vaihtoehtoisten työmenetelmien valinnalla voidaan uudisrakentamisessa vähentää 
pölyn syntymistä. Uudisrakentamisessa terveydelle ja turvallisuudelle haitallisia 
aineita vapautuu työstettäessä betonirakenteita, kivi- ja tiilirakenteita, puurakentei-
ta, äänen- ja lämmöneristeitä sekä metallirakenteita. Lisäksi vaarallisia aineita va-
pautuu ilmaan hionta-, tasoite- ja maalaustöistä sekä siivouksesta. (Ratu 1225-S 
2009: 7) 
Betonirakenteita työstettäessä pölyä voidaan torjua käyttämällä työmenetelmänä 
piikkauksen sijasta betonin murtamista tai timanttileikkausta. Betonia hiottaessa ja 
piikattaessa käytetään kohdepoistoa. Kohdepoistoimureissa tulee olla HEPA H13 
-suodattimet ja työskentelytilassa käytetään hengityksensuojainta. Tarvittaessa 
työtila osastoidaan ja alipaineistetaan. (Ratu 1225-S 2009: 7) 
Kivi- ja tiilirakenteita työstettäessä pyritään käyttämään vähän pölyä tuottavia 
katkaisulaitteita ja laitteissa kohdepoistoa. Laasti sekoitetaan osastoidussa ja ali-
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paineistetussa tilassa tai sen toimitus otetaan työmaalle valmiiksi sekoitettuna. 
Työskentelytilassa käytetään hengityksensuojainta. (Ratu 1225-S 2009: 7) 
Puurakenteita työstettäessä käytetään kohdepoistolla varustettuja työkaluja ja huo-
lehditaan, että pölyä ei kierrätetä takaisin työtilaan. Työskentelytilassa on hyvä 
käyttää hengityksensuojainta. Äänen- ja lämmöneristeitä käsiteltäessä vältetään 
niiden työstöä ja rakenteen rikkoutumista sisätiloissa. Työkohde siivotaan päivit-
täin ja työtilassa olisi hyvä käyttää hengityksensuojainta. Metallirakenteista va-
pautuvia metallihuuruja voidaan torjua sisätiloissa olevalla tehokkaalla ilman-
vaihdolla. Metallirakenteiden työstössä työntekijöiden tulee käyttää P2/A2-luokan 
moottoroituja hengityksensuojaimia. (Ratu 1225-S 2009: 7) 
Hiottaessa käytetään laitteissa kohdepoistoa ja henkilökohtaisia suojaimia. Myös 
työskentelytila voidaan osastoida ja alipaineistaa tarpeen vaatiessa. Maalaustöissä 
hengityksensuojaimien tulee olla P2-tasoinen puoli- tai kokonaamari. Rakennus-
siivouksessa vältetään harjasiivousta ja käytetään mieluummin lastaa ja imurointia 
pölyn leviämisen estämiseksi. (Ratu 1225-S 2009: 8) 
Suunnitteluvaiheen jälkeen myös työmaalla voidaan vaikuttaa pölynhallintaan ma-
teriaalien osalta. Valittujen materiaalien tilaaja voi tilata valmiiksi määrämittaisia 
ja esivalmistettua tuotteita, jolloin niitä ei jouduta katkaisemaan työmaalla. Mitä 
vähemmän työmaalla joudutaan työstämään tuotteita, niin sitä vähemmän likaa ja 
pölyä syntyy. Hyvä keino on myös tilata työmaalle pölyävät jauhot esim. tasoit-
teet jo valmiiksi veteen sekoitettuina kosteina materiaaleina. Näin voidaan vaikut-
taa siihen, etteivät työntekijät joudu itse sekoittamaan pölyäviä jauhoja työkoh-
teessa. (Ratu 1225-S 2009: 15) 
Materiaalivarastojen on oltava irti maasta ja suojattu siten, etteivät pintavedet pää-
se kastelemaan materiaaleja. Materiaalien suojauksessa ja varastoinnissa on nou-
datettava valmistajan ohjeita. Rikkoutuneet suojaukset korjataan välittömästi. Ma-
teriaalien tilaaminen kannattaa ajoittaa niin, ettei niitä jouduta kauaa varastoimaan 
työmaatiloissa. Myös materiaalien välivarastointia vältetään. (TPA andersson 
2010) 
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Pölyn ja lian torjunnan kannalta on tärkeää toteuttaa rakennustarvikkeiden, kes-
keneräisten ja valmiiden rakennusosien suojaus huolellisesti. Sisätilojen ja raken-
teiden materiaalit suojataan peittämällä kuljetuksen, varastoinnin ja asennustyön 
aikana. Keskeneräiset ja valmiit rakennusosat suojataan niin, etteivät ne likaannu 
ja kastu asennustyön tai taukojen aikana. Sisätiloihin tulevien materiaalien suoja-
ukset ja pakkaukset poistetaan asennusvaiheen alkaessa noudattaen valmistajan 
ohjeita. Jos asennuksen jälkeen suoritetaan pölyäviä työvaiheita, suojataan valmiit 
materiaalit heti asennuksen jälkeen, mikäli ne ovat pölylle alttiita. Suojattavia ra-
kennusosia ovat esim. lämpöpatterit, jäähdytinlaitteet, sähkökeskukset, lattiapin-
nat, vaurioitumiselle alttiit kalusteet ja IV-kanavat sekä siihen kuuluvat palopellit 
ja äänenvaimentimet. Suojauksessa voidaan käyttää materiaalien kuljetuspakkauk-
sia, mikäli ne ovat riittävän tiiviitä. Suojaukset poistetaan, kun kaikki roiskeita ai-
heuttavat ja kuluttavat työt on tehty. (TPA andersson 2010) 
Rakennussiivous on ennaltaehkäisevää toimintaa, jolla pyritään ehkäisemään ra-
kennettavan ympäristön sisäpuolinen likaantuminen. Tarkoitus on myös poistaa 
rakentamisessa syntyvä lika. Siivouksella on paljon vaikutusta työntekijöiden tur-
vallisuuteen, terveellisyyteen ja viihtyvyyteen työmaalla. Siisti työympäristö pa-
rantaa lisäksi työntekijöiden työtehokkuutta. Työmaan siisteys ja järjestys vähen-
tävät työtapaturmia ja työntekijöiden altistumista pölylle. Rakentamisen aikana 
toteutettu siivous sekä loppusiivous tukevat rakentamisen laatutavoitteiden saa-
vuttamista. Kun siivouksen yhteydessä jätteitä lajitellaan päivittäin, saadaan vä-
hennettyä ympäristökuormitusta ja työmaan jätehuollosta aiheutuvia kustannuk-
sia. (Rakennustaito Lehti 9/2002) 
Rakennussiivouksessa epäpuhtauksien leviämistä voidaan vähentää oikeilla työ-
menetelmillä. Harjasiivousta ei saa käyttää, koska se nostaa epäpuhtaudet leiju-
maan ilmaan. (Ratu 1225-S 2009: 8) 
Työnaikainen siivous toteutetaan käyttämällä karkean jätteen poistamiseen suur-
tehoimuria, lapiota tai lastaa. Muuten siivoukseen käytetään keskuspölynimuria 
tai hienopölysuodattimella varustettua imuria (98 % suodatus 3 µm hiukkasille). 
(RT 07-10946 2009; 12) 
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Seinäjoen Pehtoorin työmaalla käytössä on ollut täysipäiväinen rakennussiivooja. 
Jari Takaluoman mukaan työskentely päivittäin siivotulla työmaalla on viih-
tyisämpää, terveellisempää ja turvallisempaa. Hänen mukaansa myös työntekijät 
arvostavat siisteyttä eikä KOY Seinäjoen Pehtoorin työmaalla ei ole tapahtunut 
yhtäkään työtapaturmaa (Jari Takaluoman haastattelu 12.01.2011). Takaluoma on 
siis huomannut puhtaudenhallinnan vähentävän työtapaturmien riskiä. 
Henkilökohtaiset suojaimet otetaan käyttöön, jos pölyn muodostumisen estäminen 
ja pölyn leviämisen estämisen keinot eivät ole tuottaneet riittäviä tuloksia. Hengi-
tyssuojaimia valittaessa on kiinnitettävä huomiota niiden käyttötarkoitukseen, 
työn vaatimuksiin, oletettuun altistumiseen sekä työntekijän ominaisuuksiin, esim. 
kasvojen muotoon. Markkinoilta löytyy ilmaa lämmittäviä, kostuttavia ja puhdis-
tavia tuotteita. Osa on tarkoitettu hengityssairaille ja osa ammattikäyttöön työtur-
vallisuuden takaamiseksi. Pölynsuojaimet ovat yleissuojaimia, joita säätelee di-
rektiivi 89/686/ETY. Pölynsuojaimissa voi olla uloshengitysventtiili, jonka tarkoi-
tus on helpottaa uloshengitystä. Henkilökohtaisia suojaimia tulee käyttää ja huol-
taa oikein, jotta ne säilyttävät tehonsa. (VTT 2004) 
4.2.3 Melun torjunta 
Työnantajan velvollisuutena on laatia meluntorjuntaohjelma, mikäli työntekijän 
päivittäinen melualttius ylittää 85 dB ja impulssi- eli iskumelu on suurempi kuin 
140 dB. Meluntorjuntaohjelma on vapaa-asiakirja, jossa on esitettävä syyt raja-
arvojen ylittymiselle. Meluntorjuntaohjelmassa esitetään tavoitteet, miten melulle 
altistumista vähennetään teknisin tai työjärjestelyn keinoin. Tärkeää on kiinnittää 
huomiota ennaltaehkäiseviin toimiin. Kuulolle vaaralliset alueet on merkittävä 
varoituskyltein työmaalle. (VTT 2006, Työturvallisuuskeskus 2008)  
Meluntorjuntaa suunniteltaessa on otettava huomioon melun lähteet ja työnteki-
jöiden melulle altistuminen sekä tarvittaessa mitattava melutaso. Lisäksi melun-
torjuntaa suunnittelevan on hyvä tietää melun syntytavoista, etenemisestä, kaiun-
nasta ja voimakkuudesta rakennustyömaan eri osissa. (Työturvallisuuskeskus 
2008) 
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Työpaikalla tarvittavien meluntorjunta keinojen laajuus riippuu työkohteiden me-
lutasosta. Teknisiä toimia melun torjumiseen ovat melun syntymisen ja leviämisen 
estäminen sekä työntekijöiden melulle altistumisen vähentäminen.  (Ilmailualan 
Unioni IAU 2005: 27 - 28) 
Meluntorjuntaan pystyvät myös työntekijät vaikuttamaan rakennustyömaalla mo-
nin keinoin. Yksi ennaltaehkäisevä tapa on miettiä kovaa meteliä aiheuttavalle 
työmenetelmälle korvaava, hiljaisempi työmenetelmä. Sahaamisen sijasta työnte-
kijä voi mahdollisuuksien mukaan leikata materiaaleja melun välttämiseksi. Iske-
minen aiheuttaa impulssi- eli iskumelua. Sen voi korvata puristamisella. Ketjuvä-
lityksen sijasta työntekijä voi yrittää hihnavälitystä melun vähentämiseksi työ-
maalla (Työturvallisuuskeskus 2008). Työnjohdon on tärkeää opastaa työntekijöi-
tä ja yrittää muokata heidän asenteitaan meluntorjuntaa kohtaan. 
Koneiden ja laitteiden oikeanlainen käyttö ja säännöllinen huolto vähentävät työ-
maalla syntyvää meteliä. Meteliä vähentäviin huoltotoimenpiteisiin kuuluu esim. 
liikkuvien osien voitelu, koneiden tasapainotus ja vioittuneiden sekä kuluneiden 
osien vaihtaminen. Myös koneiden tärinä voi aiheuttaa kovaakin melua. Tämän 
estämiseksi voi esim. koneen jalkoihin laittaa kumitassut. (Työturvallisuuskeskus 
2008) 
Melu voidaan vähentää teknisin keinoin, esimerkiksi koteloimalla äänilähteitä. Jos 
kotelointeihin on tehtävä aukkoja, ne tulisi tehdä mahdollisimman pieniksi ja pyr-
kiä muodostamaan ääniloukkuja ja -sulkuja äänen leviämisen estämiseksi. Äänen 
leviämistä voidaan estää myös seinäkkeillä. Seinäkkeiden äänen pidättämiseen 
vaikuttaa tilanmuoto ja ne pidättävät tehokkaammin korkeita kuin matalia ääniä. 
Tärkeää olisi rakentaa seinäke mahdollisimman lähelle melun lähdettä. Seinäk-
keen yläpuolinen kattokohta päällystetään melua vaimentavalla materiaalilla, jotta 
seinäke toimisi tarkoitetulla tavalla. Myös äänilähteiden sijaintia voi mahdolli-
suuksien mukaan muuttaa niin, että työntekijät joutuisivat kärsimään melusta 
mahdollisimman vähän. (Työturvallisuuskeskus 2008) 
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Työntekijän terveyden kannalta on tärkeää rajoittaa melu alttiuden kestoa ja me-
lun voimakkuutta. Tähän keinona on töiden suunnittelu niin, että melu alttius vä-
henee tai keskeytyy aika-ajoin (lepo-ajat). (VTT 2006) 
Jos edellä mainituilla melun torjumisen keinoilla ei aliteta annettuja raja-arvoja, 
tarvitaan henkilökohtaisia kuulonsuojaimia. Kuulonsuojaimet estävät kuulon vau-
rioitumista, mikäli niitä käytetään oikein ja koko melussa olemisen ajan. Myös 
kuulonsuojaimien vaimennuksen on oltava riittävän tehokas työtilan meluun näh-
den. (Työturvallisuuskeskus 2008) 
4.3 Puhtaus luovutusvaiheessa 
Sisäilmastoluokituksen 2008 puhtausluokituksen perusvaatimuksena on, että tilat 
ovat luovutusvaiheessa niin puhtaat, että ne voidaan heti vastaanoton jälkeen ottaa 
käyttöön. Rakennustöiden puhtausluokituksessa esitetään tavoitteet tavallisten 
työ- ja asuintilojen puhtaudelle. Vaatimukset pohjautuvat valittuun sisäilmasto-
luokkaan. Rakennusaikaisten epäpuhtauksien pääseminen sisäilmaan estetään P1-
luokan ilmanvaihtotöillä. Tärkeää on huolehtia, että tiloissa, jotka ovat yhteydessä 
sisäilmaan, ei ole merkittäviä pölykertymiä. Sisäilmastoluokituksessa 2008 esite-
tään vain puhtausluokka P1-vaatimukset. Luokka P1 on tarkoitettu työ- ja asuinti-
loille, joissa pyritään sisäilmastoluokkaan S1 tai S2.  Puhtausluokan P1 mukaan 
pinnoilla ei saa olla hienojakoista irtolikaa (betoni, puu, kipsi), joka voi nousta 
ilmaan leijumaan kosketuksesta tai ilmavirtojen mukana. Tiloissa ei saa säilyttää 
rakennusmateriaaleja tai jätteitä, jotka estävät pintojen puhdistamista. Pintoja suo-
jaavat muovit ja pahvit on poistettava ennen kuin ilmanvaihdon päätelaitteiden 
suojaukset voidaan poistaa ja toimintakokeet aloittaa. Tämän jälkeen tiloissa voi-
daan toteuttaa vain pölyämättömiä töitä, esim. paikkamaalauksia, alakattojen 
asennuksia, ilmanvaihdon toimintakokeita, säätöä ja viritystä sekä loppusiivousta. 
Kun P1 puhtausluokan rakennusta luovutetaan, ei pinnoilla saa olla näkyvää likaa, 
roskia, pölyä, kiinnittynyttä likaa tai tahroja. (Sisäilmayhdistys 2008) 
Puhtauden toteutumista rakennuskohteessa arvioidaan silmämääräisesti ennen 
toimintakokeita ja luovutusta. Pinnoilla oleva pölykertymä voidaan mitata geeli-
teippimenetelmällä. (Sisäilmayhdistys 2008) 
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Geeliteippimenetelmän avulla voidaan arvioida teollisten mineraalikuitujen mää-
rää sisäilmassa. Geeliteippimenetelmässä näytteenottopinta puhdistetaan ja pölyn 
annetaan laskeutua kaksi viikkoa puhdistuksen jälkeen. Tämän jälkeen otetaan 
geeliteippinäyte, joka lähetetään tutkittavaksi Työterveyslaitoksen toimipistee-
seen. Mikäli kahden viikon laskeuma-aika ei ole mahdollinen, näyte otetaan pai-
kasta, joka siivotaan säännöllisesti. Näytteen tuloksia verrataan viitearvoihin. 
(Työterveyslaitos, 2006) 
Puhtausluokassa P2 ei ole esitetty erikoisvaatimuksia rakennustöiden puhtaudelle. 
Puhtausluokkaa P2 käytetään tavanomaisissa työ- ja asuintiloissa, joissa pyritään 
sisäilmastoluokan S3 mukaiseen sisäilman laatuun. P2 luokka vastaa normaalia, 
hyvän rakentamistavan mukaista käytäntöä. (RT 07-10946 2009; 11) 
Rakennustyömaan aikainen puhtauden hallinta ja loppusiivous ovat keinoja, joilla 
tilat saadaan riittävän siisteiksi luovutusta varten. Rakennustyömaan loppusiivous 
aloitetaan ennen ilmanvaihtolaitteiston toimintakoetta ja luovutusta. Loppusiivous 
on hyvä toteuttaa kaksivaiheisesti, jolloin ensimmäinen vaihe aloitetaan, kun pin-
nat ja kiintokalusteet on asennettu. Loppusiivouksen ensimmäisessä vaiheessa 
poistetaan irtolika kaikilta näkyviltä ja ei-näkyviltä taso-, pysty- ja lattiapinnoilta 
edeten ylätasoilta lattiapinnoille. Alakattokasettien yläpuolelle jäävät tilat puhdis-
tetaan irto- ja tasoiteliasta. Sähkökourujen sisä- ja ulkopinnat puhdistetaan. Kiin-
tokalusteiden alle jäävät tilat puhdistetaan ja lattiapinnat imuroidaan ja pyyhitään. 
Harjasiivousta ei käytetä, vaan tilat imuroidaan keskuspölynimurilla tai hienopö-
lysuodattimella varustetulla imurilla (vähintään 98 % suodatus 3µm hiukkasille).   
Kun loppusiivouksen ensimmäinen vaihe on toteutettu, tarkistetaan tilojen puhta-
us ja tehdään asianmukaiset dokumentoinnit. Tämän jälkeen tiloissa voidaan suo-
rittaa ilmanvaihdon toimintakokeet. (TPA Andersson 2010) 
Loppusiivouksen toinen vaihe toteutetaan ilmanvaihdon toimintakokeen jälkeen. 
Toisen vaiheen tarkoituksena on saada tilat vastaanottoa varten tilaajan vaatimus-
ten mukaisesti riittävän puhtaaksi. Loppusiivouksen toisessa vaiheessa lattioille 
laskeutunut hieno rakennuspöly sekä tahrat poistetaan. Lattiapintojen siivouksessa 
on otettava huomioon pintojen valmistajan ohjeet. Loppusiivouksen laatu arvioi-
daan ja tulos dokumentoidaan tiedoksi asiakkaalle. (TPA Andersson 2010) 
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Asiakkaalle on tärkeää, että luovutettavat tilat ovat vastaanottovaiheessa puhtaat 
ja täyttävät puhtaudelle asetetut tavoitteet. Hyvä keino on, että asiakkaan kanssa 
tilat tarkastetaan jo ennen luovutusta. Tällöin asiakas saa huomauttaa häiritsevistä 
puhtauteen liittyvistä asioista ja asiakkaan huomauttamat seikat ehditään korjata 
luovutusvaiheeseen mennessä. 
4.4 Puhtauden valvonta 
Työmaan puhtauden hallinta on jokaisen vastuulla ja kaikkien tulisi toimia annet-
tujen ohjeiden mukaisesti, että puhtaudelle asetetut tavoitteet saadaan toteutettua. 
Jokaisen rakennushankkeeseen kuuluvan tulee töitä tehdessään ottaa huomioon 
puhtaudelle asetetut vaatimukset ja työturvallisuus. Puhtauden hallinnan valvontaa 
tulee suorittaa jokaisessa rakentamisen vaiheessa. Työmaan johdon tehtävänä on 
seurata, että rakennusvaiheessa jokainen täyttää omat velvollisuutensa puhtauden 
hallitsemiseksi työmaalla. Puhtauden hallinnan tasoa voidaan silmämääräisen tar-
kastelun lisäksi seurata erilaisilla mittauksilla. Kun rakennuksen puhtausluokaksi 
on valittu P1, puhtautta valvoo ulkopuolinen taho (Jari Takaluoman haastattelu 
12.01.2011). 
Mikäli valittujen sisäilmastotavoitteiden toteutumista halutaan mitata, ne on suun-
niteltava rakennuttajan ja eri suunnittelijoiden yhteistyönä. Tällöin suunnittelija 
ehdottaa mitattavia suureita ja asettaa niille tavoitearvot. Suunnittelijan on myös 
esitettävä mittausmenetelmät ja -olosuhteet. (RT 07-10946 2009; 8) 
TR-mittari on menetelmä, jonka avulla voidaan seurata rakennustyömaan työtur-
vallisuutta. Valtioneuvoston uusi, tiukempi asetus rakennustyön turvallisuudesta 
tuli voimaan 01.06.2009. Tämän myötä myös TR-mittari uudistettiin vastaamaan 
uusia määräyksiä.  Uudessa TR-mittauksessa tutkitaan järjestyksen ja jätehuollon 
lisäksi myös työmaan pölyisyyttä. (Rakennusliitto 2010) 
Työhygieeniset mittaukset rakennustyömaalla tukevat TR-mittausta. Rakennuttaja 
antaa turvallisuusasiakirjassa menettelyohjeet työhygieenisten mittausten suorit-
tamista varten. Päätoteuttaja tekee riskinarvioinnin ja sen pohjalta laatii suunni-
telmat siitä, miten mittaukset toteutetaan. Työnantajan tehtävänä toteuttavat mit-
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taukset. Rakennustyömaalla puhtauden hallinnan kannalta tehtäviä työhygieenisiä 
mittauksia ovat melu- ja pölymittaukset. 
Pääurakoitsija voi myös nimetä vastuuhenkilön, joka osallistuu tilaajan suoritta-
maan työmaan puhtauden arviointiin. Arviointi voidaan toteuttaa TP-arviointina, 
eli visuaaliseen havainnointiin pohjautuvana arviointina. Arvioinnin tavoitteena 
on seurata, noudatetaanko rakentamisessa puhtauden hallinnalle asetettuja tavoit-
teita. Arvioinnin kohteena voi olla: jätehuolto, työmaan siivous, materiaalit, lait-
teet, pölynhallinta, ulkoalueet ja tupakointi. TP-arvioinnin minimitavoitetaso on 
90 %. Mikäli minimitavoitetasoa ei saavuteta, on rakennuttajalla oikeus periä ura-
koitsijalta korvauksia laiminlyönneistä, edellyttäen että asia on näin sovittu. (TPA 
Andersson 2010) 
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5 TUTKIMUSKOHTEET 
5.1 As Oy Mustasaaren Eemelinhovi 
Lemminkäisen Talo Oy Länsi-Suomen rakenteilla oleva As Oy Mustasaaren Ee-
melinhovi nousee Sepänkylään, Mustasaaren kunnan vuokratontille osoitteeseen 
Eemelintie 7. Rakenteilla on kuusikerroksinen kerrostalo, jossa on yhteensä 24 
asuntoa.  Tontille rakennetaan myös jätekatos, autotalleja, autokatoksia ja tolppa-
paikkoja. Talon kantavat rakenteet ovat betonia ja terästä ja huoneistojen välisei-
nät betonirakenteisia. Suihkujen viereiset seinät ovat märkätilalevyllä verhottuja ja 
muut asuntojen väliseinät ovat normaaleja kipsilevyseiniä. Julkisivujen verhouk-
sessa käytetään poltettua tiiltä ja parvekkeiden taustaseinät levytetään. Rakennuk-
sen vesikatteena käytetään huopakatetta. Kerrostalon puhtausluokka on P2. 
As Oy Mustasaaren Eemelinhovin vastaavaa mestaria, Kari Viitalaa, haastateltiin 
työmaalla 08.04.2011. Haastattelussa Kari Viitala totesi, että työmaalla on käytös-
sä keskuspölynimurijärjestelmä. Viitalan mukaan keskuspölynimurijärjestelmä on 
hyvä, sillä työntekijöiden ei tarvitse siirrellä imuria kerroksista toiseen ja myös 
työmaan melu pienenee. Kohteessa on yksi määritelty rakennusmies, joka vastaa 
siivouksesta. Täysipäiväistä rakennussiivooja työmaalla ei ole. Työmaalla on il-
mastointikanavat tulpattu. Tasoitustöissä pyritään suojaamaan valmiit rakenteet ja 
kiintokalusteiden taustat pyritään imuroimaan ennen asennusta. Viitalan mukaan 
usein ongelmana ovat urakoitsijat, jotka jättävät oman työkohteensa siivoamatta 
lähtiessään. Sakkoja ei kenellekään ole velvollisuuksien laiminlyönnistä annettu. 
(Kari Viitalan haastattelu 08.04.2011) 
Liitteenä 2 oleva puhtaudenhallintasuunnitelma tehtiin rakenteilla olevaan As Oy 
Mustasaaren Eemelinhovin kohteeseen. Tarkoituksena oli parantaa työmaan puh-
tautta. Puhtaudenhallintasuunnitelma tehtiin tämän opinnäytetyön teorian pohjalta 
sekä vastaavien mestareiden haastattelujen pohjalta. Jari Takaluoma kertoi omia 
mielipiteitään ja neuvojaan puhtaudenhallintasuunnitelman tekoa varten. Kari Vii-
tala kertoi työmaan nykyisestä tilanteesta. Puhtaudenhallintasuunnitelma pyrittiin 
tekemään niin, että se on helposti luettavissa.  Suunnitelmassa on otettu erikseen 
huomioon yleiset puhtauden hallintatoimet sekä puhtauden hallintatoimet suunnit-
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telu-, tuotanto- ja luovutusvaiheessa. Työn toimeksiantaja toivoi puhtaudenhallin-
tasuunnitelman toteutettavan taulukkomuotoisena. Taulukko sisältää työlajit ja 
tehtävien puhtaudenhallintatoimenpiteet sekä vastuuhenkilöt. Lisäksi joistakin 
puhtaudenhallintatoimenpiteistä on annettu lisätietoja selventämään tai tarkenta-
maan mainittua asiaa. 
5.2 Puhtauden hallinnan kustannukset 
Kun rakentamisessa tähdätään sisäilmastoluokkiin S1 ja S2, tiloissa käytetään 
M1-luokituksen läpäisseitä tuotteita. Luokiteltuja rakennusmateriaaleja ja ilman-
vaihtotuotteita on jo yli 1300. Eniten luokiteltuja tuotteita on lattiapäällysteissä, 
lakoissa, maaleissa, laasteissa ja tasoitteissa. Paljon on luokiteltu myös lämmön- 
ja ääneneristeitä sekä kipsi- ja puulevyjä. (Rakennustieto 2006) 
Materiaalien puhtausluokitus on vaikuttanut tuotteisiin positiivisesti, koska luoki-
tus on saanut valmistajat kehittämään tuotteitaan ja tuotantoprosessejaan. Heikko-
laatuisten halpatuotteiden myyntiä ja käyttöä on vähentänyt rakennustarvikekau-
pan ja tukkuliikkeiden tarjouspyynnöissään vaatimat M1-luokan tuotteet. Suuren 
kilpailun takia M1-luokitus ei ole merkittävästi nostanut kunnon tuotteiden hinto-
ja. (Rakennustaito 4/2007) 
Työmaan puhtauden hallintalaitteet lisäävät rakentamisen kustannuksia. Lemmin-
käinen Talo Oy Länsi-Suomi vuokraa suurimman osan käyttämistään puhtauden-
hallintalaitteista. Tulevaisuudessa yrityksen tavoitteena on siirtyä yhä enemmän 
laitteiden ostamisesta vuokraamiseen. Puhtaudenhallintalaitteiden vuokrauskus-
tannuksia on vertailtu taulukossa 3 kolmen eri vuokrausyrityksen kesken. Vertai-
lua on tehty Cramon, Ramirentin ja WasaTraden välillä. Vuokrauskustannuksia on 
vertailtu ilmanpuhdistimien, imurien ja alipaineistuslaitteiden osalta. Taulukossa 3 
esitetyt hinnat ovat verottomia hintoja. Hintojen lähteenä on käytetty yritysten 
hinnastoja. 
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Taulukko 3. Puhtauden hallinnan vuokrauskustannuksia kolmesta eri vuok-
rausyrityksestä. (Cramo 1/2011, Ramirent 2011, WasaTrade 2011) 
 
Kaikilla kolmella vertailuun valitulla yrityksellä on toimipiste Vaasassa, joten 
Lemminkäinen Talo Oy Länsi-Suomen yksikön on mahdollista ja helppoa vuokra-
ta laitteita näistä yrityksistä As Oy Mustasaaren Eemelinhovin rakentamiseen.  
Vuokrauskustannuksia vertailemalla voi todeta, että paikallinen WasaTrade vuok-
raa laitteita halvimpaan hintaan. 
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Taulukko 4. Ostokustannuksia puhtauden hallintatöille ja henkilökohtaisille suo-
jaimille sekä imureiden pölypusseille. (Ramirent 2011, Taloon.com 2011, WasaT-
rade 2011) 
 
 Vuokrauksen lisäksi yrityksen on ostettava työntekijöille mm. henkilökohtaiset 
suojaimet ja imureiden pölypussit. Ramirent tarjoaa myös lämmitys-, kuivaus- ja 
pölynhallinta-asennusta. Rakennussiivoojan palkkaaminenkin kuuluu ostettaviin 
puhtauden hallinnan töihin ja lisää kustannuksia. Henkilökohtaisten suojaimien 
hintojen lähteenä on käytetty Internetistä löytyvää rautakauppaa. (Taloon.com). 
Kysyttäessä Jari Takaluoman mielipidettä puhtauden hallinnan vaikutuksista kus-
tannuksiin, hän totesi: ” Ei matemaattista vaikutusta. Helpottaa projektin eteen-
päinviemistä. Siivooja ja kalusto maksavat, mutta tunnepohjalla saavuttaa enem-
män kuin menettää”. Takaluoman mukaan rakennussiivooja maksaa itsensä takai-
sin, kun työmaa on siisti ja työt voidaan aloittaa heti, eikä työntekijöiden tarvitse 
kuluttaa aikaa siivoamiseen. (Jari Takaluoman haastattelu 12.01.2011) 
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6 YHTEENVETO 
Työturvallisuus ja terveellisyys ovat tärkeitä asioita rakennustyömaalla. Puhtau-
den tehokkaalla hallinnalla päästään vaikuttamaan työturvallisuuden ja terveelli-
syyden lisäksi myös rakennusten parempaan laatuun ja sisäilmaan. Puhtauden hal-
linta tulee ottaa huomioon rakentamisen jokaisessa vaiheessa. 
Suunnitteluvaiheessa on otettava huomioon rakennuksen sisäilmastolle asetetut 
tavoitteet. Kohteen rakennusteknisiä ratkaisuja suunniteltaessa on hyvä huomioida 
myös rakennusaikaiset tarpeet. Rakennuksiin on varattava tilaa puhtauden hallin-
talaitteille, kuten imurikanavistoille, alipaineistuslaitteistoille ja tilapäisille pois-
toilmareiteille. Nämä on suunniteltava niin, että ne ovat helposti purettavissa. 
Suunnittelussa on huomioitava rakentamisen aikaisen puhtauden hallinnan lisäksi 
myös valmistumisen jälkeinen tilojen puhtaus. On tärkeää, että tilat on suunniteltu 
niin, että ne voidaan valmistumisen jälkeen pitää siisteinä ja puhtaina kustannus-
tehokkaasti. 
Tuotantovaiheessa työmaan puhtauteen päästään vaikuttamaan monin keinoin. 
Siisteyden ja järjestyksen ylläpitämisessä on tärkeää, että kaikki työmaalla toimi-
jat tietävät omat vastuunsa ja toimivat annettujen ohjeiden sekä valmistajan ohjei-
den mukaan. Pölyn torjunnan ensimmäinen ja tärkein tehtävä on yrittää estää pö-
lyn muodostuminen. Seuraavaksi yritetään vähentää ja rajata pölyn leviämistä. 
Kun näitä keinoja ei voida kohtuullisesti hyödyntää, otetaan käyttöön työntekijöi-
den henkilökohtaiset suojaimet. Koneiden ja laitteiden kohdepoistot sekä osas-
toidut alipaineistetut tilat ovat hyviä tapoja estää pölyn leviämistä. Pölyn torjumi-
sen lisäksi myös melua pyritään työmaalla torjumaan teknisin keinoin. Melun tor-
junnan teknisiä keinoja ovat melun syntymisen ja leviämisen estäminen sekä työn-
tekijöiden melulle altistumisen vähentäminen. Melun torjunnan kannalta on tärke-
ää, että tuotantovaiheessa koneita ja laitteita käytetään oikein ja niitä huolletaan 
säännöllisesti. 
Luovutusvaiheessa täytyy puhtauden hallintaan kiinnittää huomiota. Asiakkaalle 
on tärkeää, että tilat ovat luovutusvaiheessa niin puhtaat, että ne voidaan ottaa 
käyttöön heti vastaanoton jälkeen. Tuotantovaiheen aikana toteutettu puhtauden 
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hallinta sekä kaksivaiheinen loppusiivous ovat keinoja, joilla tilat saadaan riittä-
vän puhtaiksi luovutusta varten. Rakennustyömaan puhtauden hallinta ja sen yllä-
pitäminen ovat jokaisen työmaalla toimijan vastuu ja velvollisuus. Myös puhtau-
den hallinnan valvontaa tulee toteuttaa jokaisessa rakentamisen vaiheessa. Puh-
tauden hallintaa voidaan valvoa silmämääräisen tarkastelun lisäksi erilaisilla mit-
tauksilla. Uudistetussa TR-mittauksessa tarkastellaan ja arvioidaan myös työmaan 
pölyisyyttä. Työhygieeniset mittaukset, kuten pöly- ja melumittaukset, tukevat 
perinteistä työturvallisuuden TR-mittausta. 
Teoreettisen osan ja Jari Takaluoman haastattelun pohjalta voidaan todeta, että 
puhtauden hallinta vaikuttaa rakentamisen laatuun, turvallisuuteen ja terveellisyy-
teen. Vaikka rakentamisen aikaisesta puhtauden hallinnasta kertyy kustannuksia 
yritykselle, on se silti hyvä toteuttaa asianmukaisesti paremman lopputuloksen 
saavuttamiseksi. Rakentamisen laadun lisäksi työntekijöiden työskentely työmaal-
la on mielekkäämpää ja terveellisempää. Puhtauden hallinnan suunnittelu, tavoit-
teiden asettaminen ja jokaisen työmaalla toimijan sitoutuminen puhtaudesta huo-
lehtimiseen johtaa toivottuihin lopputuloksiin. 
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LIITE 1 
Jari Takaluoman haastattelu 
12.01.2011
   
Millaisia työmaan puhtaudenhallintajärjestelmiä oli/on käytössä tällä työ-
maalla? 
 
Täysipäiväinen rakennussiivooja on merkittävin. Pölynpoistolaitteet (kohdepois-
toina). 
 
Mitkä näistä ovat uusia keinoja 
On panostettu kohdepoistoon ja siinä uusia työkaluja. On myös lisätty uusia työ-
kaluja. Siivous on suoritettu imurisiivouksena. Keskuspölynimurijärjestelmä olisi 
tullut kalliiksi tällä työmaalla -> yksi rappuisessa talossa hyvä järjestelmä. 
Miten puhtaudenhallintaan voi vaikuttaa 
 
a) suunnitteluvaiheessa 
Imurikanavistojen ja materiaalien suunnittelu urakka-asiakirjojen kautta. 
b) luovutusvaiheessa 
Kun on alusta lähtien hallittu, niin loppusiivous on helpompaa. Vältytään 
esim. kanavien nuohoukselta. 
Miten tarkempi puhtaudenhallinta vaikuttaa työnjohdon/työntekijöiden teh-
täviin? 
 
Rakennussiivooja maksaa, mutta kun on siistiä niin siivooja maksaa sillä itsensä 
takaisin. Ei lisää paperitöitä. Arvostettavaa että työmaa on järjestyksessä. 
 
Onko uusien menetelmien ansiosta työmaalla työskentely miellyttävämpää ja 
terveellisempää? 
 
On. Ei moitita että paikat ovat siistejä. Selvää rahallista säästöä kun pääsee heti 
aloittamaan työt, eikä tarvitse kuluttaa aikaa siivoamiseen. 
 
 
 
 
   
Tuliko muutoksia henkilökohtaisiin suojavarusteisiin? 
 
Työntekijöille jaettiin kassi, jossa suojavarusteita (mm. kypärä, hengityssuojaimet 
jne). Ollut käytössä aikaisemminkin. 
 
Onko tehty muutoksia materiaaleihin? 
 
M1-luokan materiaalit. Ei käytetä muita jos M1 on tarjolla. 
 
Onko työmaalla seurattu puhtautta esim. mittauksin? 
 
Ei muuta kuin TR (yhtenä kohtana pölyisyys). Rakentamisvaiheen puhtausluok-
kavaatimus on P2. Esim. sairaalaa rakennettaessa se oli P1, joten oli erillinen kon-
sultti joka teki mittauksia. 
 
Miten vaatimukset puhtaammasta työympäristöstä vaikuttaa kustannuksiin? 
 
Ei matemaattista vaikutusta. Helpottaa projektin eteenpäinviemistä. Siivooja ja 
kalusto maksavat, mutta tunnepohjalla saavuttaa enemmän kuin menettää. 
 
Miten puhtauden parempi hallinta vaikuttaa työntekijöihin? 
 
Ei yhtään työtapaturmaa tällä työmaalla. Vain 1 sairauslomapäivä/ 1,5 vuotta. Mo-
tivoitunutta porukkaa on.  
Vaikuttiko parempi puhtaudenhallinta työn lopputulokseen? 
Kun yläpuolisetkin tilat ovat siistejä, niin lopputulos on laadukkaampaa. Vaatii 
jonkun verran taloudellista panostusta ja siksi jotkut jättävät tekemättä. 
Työntekijöiden mielipiteet puhtauden hallinnasta? 
Suurin haaste on muokata oman henkilöstön asenteita puhtauden hallintaa koh-
taan. Omien jätteiden ja roskien siivous kuuluu itselle. Aliurakoitsijoita kehote-
taan siivoamaan. Vanhempia on vaikeampi koulia. Työmaa kerralla kiristetään 
   
vaatimuksia. On ollut positiivisiakin yllätyksiä, eli työmaa on ollut siistinä kun on 
lähdetty. 
Työnjohdon mielipiteet? 
On hyvä juttu. Koen etuna tuovana asiana. Vaikuttaa niin moniin asioihin. 
Mitä parannettavaa olisi tämän työmaan puhtaudenhallinnassa? 
Asenne muokkausta tarvittaisiin vielä. Sekä aliurakoitsijoiden että omien työnte-
kijöiden osalta. On hoidettu vielä paljon muillekin kuuluvia tehtäviä. 
Vinkkejä tekemääni puhtaudenhallintasuunnitelmaan? 
Imurijärjestelmän kokeileminen voisi olla hyvä vinkki, ettei tarvitsisi portaita kul-
kea imurin kanssa. Kannattaa miettiä miten jätteiden siirto tapahtuu, ettei ne jää 
ylempiin kerroksiin. Tässä kohteessa oli rakennushissi, mutta ei toiminut kunnolla 
ja käytettiin kurottajaa. 
 
Seinäjoella 12.01.2011 
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Puhtaudenhallintasuunnitelma 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
   
 
 
 
 
   
 
 
